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ABSTRACT. Contribution to the catalogue of fongi observed in Maresme region and litoral
Catalan range. (Catalonia) m. Selected records made from 1979 to 2000, in an area with acidic soils,
covered by pines and evergreen oak woods and acidophilous schrubs, in the potential area of the
Viburno-Quercetum ilicis. This third contribution contains 150 species, 1 of them Deuteromycetes, 1
Mixomycetes, 22 Ascomycetes and 126 Basidiomycetes. Some of them are of special interest:
Labyrintomyces donkii Malençon , Serpula himantioides (Fr.: Fr.) Boud., Hygrophorus leporinus Fr.,
Hygrocybe fo rnicata (Fr.) Singer, Melanoleuca diverticulata G. Moreno et Bon, Collybia luxurians
Peck, and Calvatia candida (Rostk.) Hollós.
KEY WüRDS: Deuteromycetes, Mixomycetes, Ascomycetes, Basidiomycetes. Catalonia, Spain.
RESUM. Tercera addició al catàleg de la Comarca del Maresme, basada en una part de les
recol·leccions fetes en un territori de sols àcids, poblat per pinedes, brolles acidófiles i alzinars, en el
domini del Yiburno-Quercetum ilicis. Aquesta aportació esta constituida per un total de 150 espècies,
que comprenen, 1 de Deuteromicets, 1 de Mixomicets, 21 d'Ascomicets y 126 de Basidiomicets, d'entre
les quals destaquem les següents: Labyrintomyces donkii Malençon , Serpula himantioides (Fr.: Fr.,)
Boud., Hygrophoru s leporinus Fr., Hygrocybe forni cata (Fr.) Singer, Melanoleuca diverticulata G.
Moreno et Bon, Collybia luxurians Peck i Calvatia candida (Rostk.) Holl ós.
INTRODUCCIÓ
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El Maresme és una comarca litoral situada al NE de Barcelona, i comprèn els vessants de migjorn de
la Serralada Litoral , amb les serres de Sant Mateu , del Corredor y del Montnegre i les planes de
pendent suau que s' extenen fins la mar. Aquesta serralada, constituïda essencialment per roques
granítiques molt meteoritzades, ha donat lloc a una terra sorrenca, anomenada sauló. El clima és
temperat, amb 150 C de temperatura mitjana i amb unes precipitacions entre 600 i 800 mm de mitjana
anual. El territori pertany a l'àrea potencial del Vibumo-Quercetum ilicis però actualment, en una
bona part , és ocupat per poble s, urbanitzacions, zones industrial s i de serveis, i conreus diversos, i
n'han desaparegut la major part dels antics alzinars. En el seu lloc, domina una brolla d'e stepes i
brucs amb pi pinyer (Pinus pinea) o pi blanc (Pinus halepensis), especialment a les zones baixes.
Aquest treball és un complement, amb noves troballes , dels publicats fa uns anys per nosaltres
((ROCABRUNA, 1984 i ROCABRUNA & TABARES, 1991).
MUNICIPIS I TOPÒNIMS
Hem ampliat el catàleg , afegint-hi també recol-Ieccions fetes en els boscos del vessant N de la
Serralada Litoral i en els seus contraforts, prenent com a límit septentrional l'autopista de Barcelona a
La Jonquera, en àrees pertanyents als municipis de la Roca del Vallès, Cardedeu, Llinars del Vallès,
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Sant Celoni i Vallgorguina, inclosos en la Comarca del Vallès Oriental. En conjunt , les localitats
estudiades són les següents:
I.-Alella, 50 m, 3IT44 14593 . Conreus, vinyes, Pinu s pin ea, Quercus i/ex .
2.-Co ll de la Font de Cera, 130 m, 3IT4414594. Co sters de la Serralada Litoral que limitan al N. amb
Vallromanes; Pinus pinea , P. halepensis, Que/Tus ilex i Q. suber.
3.-Premia de Mar, 20 m, 31T4464593. Poble maritim, amb un terme municipal gairebé urbanitzat del tot.
Recolleccion s de parcs i jardins.
4 .-Sant Mat eu , Premi à de Dalt, 450 m, 31T4444596. Quercus ilex , brolles amb estepes (Cistus sp.).
5.-Premia de Dalt, 300 m, 3 1T4444595. Pinu s pinea, P. halepensis, Quercus ilex y Q. suber.
6.-Vilassar de Mar, 20 m, 31T4494606. Recol-leccions en parcs i jardins.
7 .-Vilassar de Dalt, 140 m, 3IT4444595. Pinu s p inea i Quercus ilex.
8.-Cabrils, 147 m, 3 1T4474599. En la vall oberta din s la Serralada; conreus d 'hortalisses i flor s. Pinu s pin ea,
P. halepensis, Quercus ilex i brolles.
9.-0 ni us, 250 m, 31T44 64600. Petita vall din s la Serralada i en els limit s amb el Vall ès Oriental. Quercus ilex ,
Q. suber, en bosc mixt amb pin s (P. pin ea, P. halepensis), broll es amb Cistus sp. pI.
10.-M ataró . 10 a 100 m, 31T4544 599. Capital comarcal, amb un extens term e muni cipal , avui ja gairebé tot
urbanitzat. Parcs, jardins i vegetació ruderal. '
Il.-Argentona, 100 m, 3 1T4504600. Pinedes de Pinus halepensis i vege tació diversa.
12.-Coll de Parpers, 300 m, 31T4474603. Pinu s pin ea, P. halepensis i Quercus ilex.
13.-Dosrius, 150 m, 3 1T4504605. Pinu s pinea , P. halepensis, Populus sp, Quercus ilex i brolle s.
14.-Caldes d 'Estrac , 20 m, 31T4604603. Amb Pinus pinea i Quercus ilex amb brolles, en els turons de Caldes i
Pui g Castellar.
15.-Canyamars, agreg at al muni cipi de Do srius, 150 m, 31T4544606. Pins diversos, amb Quercus ilex i Q. suber,
algun s castanyers (Castanea sativa), pollancres tPopulus sp.) verns (Alnus glutinosa) i plàtans (Platanus x
hispanica).
16.-Sant Andreu del Far-Can Bo sc, 420 m, 31T4534608, Pinu s pinea, Quercus ilex amb Erica arborea i altres.
17.-Can Arenes, àrea d'esplai , santuari del Corredor, 400-550 m, 31T4554609-3 1T45 34608. Pinus pin ea, Pinu s
nigra ssp salzmannii, P. halepensis, Quercus ilex, Q. petrea , A rbutus unedo, Erica spp. i Cistus sp. pl.
18.-Collsacreu i rodalies, fins a Vallgorguina , 500 a 220 m, 3 1T4604609 i 31T4584610. Castanea sativa,
Quercus ilex , Q. suber, Pinu s pin ea, P. radiata i d ' altre s.
19.-Can et de Mar, lO m. Pinu s pin ea i Quercus ilex .
20.-Santa Agnès de Malanyanes, Urbanització Sant Carles. 200 m, 31T44 64605, Pinu s halep ensis i Quercus ilex ,
amb broll es.
2 1.-La Rectoria d 'Olzinelle s, term e de Sant Celoni, 230 m, 31T45946 12, Castanea sativa, Quercus i/ex ,
Q. cocc ifera, Q. pub escens, Q. petrea, Q. rotundifolia, Q. suber i Betula pendula.




Loc.: 19. Sobre una aranya morta, en una cova per a guardar-hi patates. 10-0 1-1985. s eM.-I0M.
MIXOMICETS
Diderma haemisphaericum (Bull.) Homem.
Loc.: 13. Sobre fulles indeterminades. 02-12-1999. SeM 36M.





Localitats prospectades en la preparació d'aquest treball i la seva situació general a Catalunya
ASCOMICOTINES
Arachnopeziza nivea Lorton
Loc.: 7. Sobre fusta morta d'alzines. 2 1-04-2 000. SCM-815 A.
Bertia moriformis (Tode: Fr.) De Not.
Loc.: 13. Sobre escorça indeterminada . 06-02-199 3. SCM-506A.
Ciboria caucus (Rebentisch: Fr.) Fuck (= C. amentacea (Balb.) Fuckel).
Loc. : 18. Sobre aments de vern a terra, en descomposició. 29-0 1-2000 . SCM-762A. Icon. publ. : Bol. Catalunya, núm . 405.
Chlorociboria aeruginascens (Nyl.) Kan. in Ramamurthi, Korf et Batra
(= Chlorospienium aeruginascens (Nyl.) P. Karst.).
Loc. : 21. Sobre fusta en descomposició. 11-06-1987 . SCM-358A. Icon,publ.: Bol. Catalunya, núm . 505 .
Geoglossum nigritum Cooke
Loc.: 14. Entre molses humides. 02-01-1999 . SCM-766A.
Geopora arenicola (Lév.) Kers.
Loc.: 9. marges d 'un camí, sobre el sauló, entre molses. 29-0 1-1999. SCM-749A. Icon . publ. : Bol. Catalun ya, núm. 762.
Helminthosphaeria clavariarum (Tul.) Fuckel
Loc. : 13. Parasit de Clavulina cinerea. 11-12-199 3. SCM-557A.
Hyaloscypha hyalina (Pers.) Boud.
Loc.: 7. Sobre fusta morta indetermin ada. 20-05-2000. SCM- 814A.
Kotlabaea deformis (P. Karst) Svrcek
Loc.: 14. h éb.: Terra humida, entre fulles d 'alzina. 20-0 1-1996. SCM-629A . Icon . publ.: Rev. Cat alana, vol. 19. p. 46 .
Labyrintomyces donkii Malençon
Loc.: 8. Hipo geu sota Eucalyptus sp. 10-03-1998 . SCM-728A.
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Lecanidium atratum (Hedwing ex Fr.) Endlieher
Loc.: 13. Sobre fusta blanca, d 'arbres de ribera, possiblement de pollancre. 25-04- 1987: det. M.D. Sierra. SCM-188A.
Lachnum cerinum (Pers.: Fr.) Nannf.
Loc.: 9. Sobre fusta tallada de bruc. 15-04-1993. SCM -564A . Icon. publ.: Bol. Catalunya, núm . 418.
Leptopodia ephippium (Lév.) Boud.
Loc.: 13. Entre l'h erba, en una pollancreda (Papu/us sp). 29- 12-1987. SCM- 145A.
Melastiza boudieri (V. Hohnel) Le Gal
Loc.: 20. Terra nua en bosc mixt, en lloc desbrossat. 18-06-1995 . SCM -555A. Icon. Rev. Catalana de Mic., vol. 21. p. 182.
Otidea alutacea (Pers.) Mass.
Loc.: 13. Bosc mixt de pi i d'alzina. 11-12-1993. SCM -543A.
Peziza merdae Donadini
Loc.: 13. Sobre excrements hum ans. 11-12-1993. SCM -514A.
Plicaria trachycarpa (CUIT.) Boud.
Loc.: 12. En una carbonera de bosc. 12-07-1992. SCM -552A.
Rhizina undulata Fr.: Fr.
Loc.: 20. Entre molses, en antigues fogueres. 14-12-1991. SCM -464 A. Icon. publ.: Bol. Catalunya, núm . 695.
Trichophaea hemisphaerioides (Mouton) Graddon
Loc.: 20. En una carbonera de bosc mixt. 14-12-1991. SCM-459A.
Trichophaea woolhopeia (Cooke et Phil.) Boud.
Loc.: 20. En terra sorrenca, amb molses i molta humit at. 10-12-1993. SCM-60 7A. Icon. publ.: Bol. Ca talunya, núm. 598.
Xylaria hypoxylon (L.: Fr.) Grey




Abortiporus biennis (Bull.: Fr.) Sing.
Loc.: 20. Restes vegetals enterrades, en un carni de bosc. 12-09-1993. SCM-2512B.
Boletop sis subsquamosa (L.: Fr.) Kotl. et Pouz. (= B. leucomelaena (Pers.) Fayod ss.
auet. pp.).
Loc.: 16. Entre les acícules dels pins. 08-12-1991. SCM -1891B. Icon. publ.: Bol. Catalunya, núm. 35 1.
Clavulinopsis helveola (Pers.: Fr.) Corner
Loc.: 2 1. Entre molses. 0 1-09- 1984. SCM-583B. Icon. publ. : Bol. Catalunya, núm . 702 .
Daedaleopsis confragosa (Bolt.: Fr.) Sehroet. var. tricolor (Bull ex Mérat ) Bond. et Singer.
Loc.: 2 1. Sobre branca morta d'avellaner. 28-04- 1994. SCM-2425 B. Icon. publ.: Bol. Catalunya, 1àm. núm. 8 16.
Hyphoderma radula (Fr.: Fr.) Donk
Loc.: 4. Brancalls indeterminats en descomposició. 02-10-1990. SCM- 1366B.
Lenzites betulina (L.: Fr.) Fr.
Loc.: 18. Sobre fusta d'alzina surera. 20-02- 1993. SCM -2089B. Icon. publ.: Bol. Cata lunya, núm. 376 .
Onnia triqueter (Fr .) Imaz in Ito
Loc.: 13. A la base d 'un a soca de pi pinyer. 27- 11-1999. SCM-36 78B. Icon. pub l.: Bol. Catalunya. núm. 940.
Peniophora quercina (Pers.: Fr.) Cooke
Loc.: Sobre branca tallada d'alzina. 12-08-2000. SCM - 2090B.
Phlebiopsis gigantea (Fr.: Fr.) Jülieh
Loc.: 18. Soca tallada de pi pinyer. 29-0 1-2000. SCM -3573B.
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Polyporus tuberaster (Jacq.) Fr.
Loc. : 16. Brancalls morts d'al zina. 03-09-1995. SCM-2551B .
Serpula himantioides (Fr.: Fr.) Boud.
Loc.: 13. Soca de pi en descomp osició. 09-01-199 3. SCM-2074B .
Sistotrema confluens Pers.: Fr.
Loc .: 18. Entre acícules de pi . 03-12-199 4. SCM-2815B. Icon. publ.: Bol. Catalun ya, núm . 698 .
Stereum gausapatum (Fr.: Fr.) Fr.
Loc.: 18. Sobre soca tallada d 'alzina. SCM-2815B. Icon. publ.: Bol. Cat alunya, núm . 748 .
ORDRE BOLETALS
Leccinum corsicum (Roll.) Sing.
Loc.: 13. Prop d 'alzines i brolles amb estepes. 02-05 -199 3. SCM-2127B . Icon. publ.: 30 1. Bol. Catalunya, núm . 176.
Xerocomus armeniacus (Quél.) Quél.
Loc.: 13. En bosc mixt de pi i alzina. 25-04- 1981.SCM-214 3B.
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ORDRE AGARICALS
Agaricus impudicus (Rea) Pihít (= A. variegans Moll.).
Loc.: 20. Sota pi bianc. 30-06- 1990. SCM-1405B.
Agaricus semotus Fr.
Loc.: 13. Bosc mixt de pi i alzina. 03-11 -1996. SCM-3055B.
Agarcius xanthoderma Genev. var. griseus Pears.
Loc .: 16. Sota alzines, entre l'h erba. 25-09- 1993. SCM-2286B .
Agrocybe semiorbicularis (Bull.) Fayod
Loc.: 3. Entre la gespa . 29-05- 1998 . SCM-2123B.
Alnicola melinoides (Bull.: Fr.) Kühn. (= Naucoria escharoides (Fr.: Fr.) Kumm.
Loc.: 2 1. Sota verns, en la vegetació de ribera. 24-04- 1992 . SCM-197 8B.
Alnicola scolecina (Fr.) Romagn.
Loc.: 2 1. Sota verns, en un marge de ribera. 2 1-05- 199 1. SCM-1757B . Icon. publ. : Bol. Catalunya, núm . 85 1.
Amanita vaginata (Bull.: Fr.) Vittad. var. cistetorum (Contu et Pacioni) Vila et Llimona
Loc.: 13. Sota estepes. 28- 11- 1990. SCM -160lB.
Callistosporium xantophyllum (Malençon et Bertault) Bon
Loc.: 20 . Sobre fusta morta de pi. 20- 12- 1996. SCM-2729B . Icon . publ. : Bol. Ca talunya, núm . 603.
Calocybe gambosa (Fr.: Fr.) Donk
Loc .: 4. Bosc mixt, marges amb herba.l4-05-1993. SCM-2120B. Icon . publ.: Bol. Catalun ya, núm. 9.
Calocybe ionides (Bull.: Fr.) Donk (= Rugosomyces ionides (Bull.) Bon)
Loc.: 15. Sota pins en llocs humits. 17-03-199 3. SCM -1772B. Icon . publ. : Bol. Ca talunya, núm . 259.
Calocybe obscurissima (Pears.) Moser (= Rugosomyces o. (Pears.) Bon)
Loc.: 5. Sota alzines i pins, entre herba i heures. 05- 12-1997. SCM -3343B. Icon. publ. Bol. Catalunya, núm . 805.
Clitocybe cistophila Bon et Contú
Loc .: 20. Sota estepes (Cistus sp). 09- 12-1995. SCM -2799B . Icon. publ.: Bol. Ca talunya, núm . 506.
Clitocybe decembris Singer
Loc .: 11. Sota pi blanc i pi pinassa. 2 1-12-1991. SCM -1837B .
Clitocybe font-queri Heim
Loc.: 13. Brolles amb pins, sota estepes (Cistus sp). 24- 12-1997. SCM -3293B. Icon. publ.: Bol. Catalunya, núm. 307.
Clitocybe metachroa (HalI.: Fr.) Kumm.
Loc.: Il . Sota pi blanc. 03- 12-1995. SCM-2802B.
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Clitocybe rivulosa (Pers.: Fr.) Kumm.
Loc.: 20. Camp de pastura, en una clariana de bosc. 22-0 1-1999 . SCM -3493B. Icon . publ. : Bol. Catalunya, núm. 508.
Clitocybe rhizophora (Vel.) Joss.
Loc.: 13. Marge de camí, a la pineda. 04-04-199 3. SCM -2134B.
Clitocybe umbilicata (Schaeff. : Fr.) Humm.
Loc.: 20. En una pineda, entre molses. 15-12-1996. SCM-3083B.
Collybia luxurians Peck
Loc.: 14. Sota alzines, en sòls nitrificats, en forma gregària. 17-10-1999. SCM.
O BSERVACIONS. Espècie de origen americà desconeguda fins fa pocas anys en la flora fúngica europea , que sembla que ha
trobat condicions favorables per la seva dispersió en diferents països del nostre continent.
Collybia maculata (Alb. et Schw.: Fr.) Kumm.
Loc.: 13. Sota pi blanc (Pinus halepensis) i pi pinassa (P . pinasteri . 17-10-1993. SCM -2268B. Icon . publ.: Bol. Catalunya,
núm . 3 11.
Conocybe lactea (Lange) Métrod
Loc .: 3; Entre l'h erba, en jardins públi cs. 21-05-1998. SCM-3346B . Icon. publ.: Bol. Ca talunya, núm . 13.
Coprinus hiascens (Bull.: Fr.) Fr.
Loc.: 20. En bosc mixt, entre l'herba. Del. 1.Vila. 09-07-1995 . SCM -2528B . Icon. publ.: Bol. Catalunya, núm . 15.
Cortinarius amoenolens Rob. Henry ex Orton
Loc.: 9: Sota alzines. 22-12- 1996. SCM-2612B .
Cortinarius cinnamomeoluteus Orton
Loc .: 17: Sota pins. 05- 12- 1993. SCM-2277B.
Cortinarius ionochlorus Maire
Loc.: 7. Sota alzines. 30- 11-1987. SCM-458B. Icon. publ.: Bol. Ca talunya , núm . 559.
Cortinarius purpurascens (Fr.) Fr.
Loc.: 17. Sota alzines. 21-11-1999. SCM -3673B. Icon . publ. : Bol. Catalunya, núm. 164.
Cortinarius salor Fr.
Loc.: 7. Sota alzines. 27-12-1997. SCM-3242B. Icon . publ. : Bol. Catalunya, núm. 607 .
Cortinarius sertipes Kühner
Loc.: 7. Sota pollancres, entre l'herba i les heures. 15-11-1997 . SCM -3317B.
Cortinarius xanthophyllus (Cooke) Maire
Loc.: 16. Sota alzines. 0 1-12-199 1. SCM -1865B.
Crepidotus cesatii Rabenh.
Loc. 16. Sobre restes vegetals de castanyer. 11-07-1993. SCM-2 148B.
OBSERVACIONS. Proper aC. variabilis (Pers.: Fr.) Kumrn er, presenta espores més grosse s (7-10x 6-8 um).
Cystoderma ambrosii (Bres.) Smith et Singer
Loc.: 9. Entre molses, en el marge d 'un camí de bosc. 23-12-1995. SCM -2841B. Icon. publ. : Bol. Catalunya, núm . 8 14.
Entoloma cistophilum Trimbach
Loc.: 9. Entre estepes (CiSlUS monspeliensisi . 7-3-1996 . SCM -2894B . Icon, publ.: Bol. Ca talunya, núm. 864 .
Entoloma hebes (Romagn. ) Trimb.
Loc. : 16. Sota alzines i roures. 27- 1-1999. Del. 1.Carb ó. SCM-3495B . Icon. publ.: Bol. Ca talunya, núm . 818.
Entoloma incanum (Fr.: Fr.) Hesler
Loc.: 14. Sota pins amb herba. 3 1-10- 1999. SCM -3667B . Icon. publ.: Bol. Catalunya , núm . 6 13.
Entoloma nidorosum (Fr.) Quél.
Loc.: 13. Hàb., : Sota alzines. 15-11-1991. SCM -1879B. Icon. publ. : Bo l. Ca talunya, núm. 669.
Entoloma roseum (Longyear) Hesler
Loc.: 18. Sota alzines amb herba. Leg. 1.Llistosella. Del. F. Bellú. 15-10-1991. SCM -1898B . Icon. publ.: Bol. Ca talunya,
núm . 8 19.
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Serpula himantioides (FI'.: FI'.) Boud.
Collybia luxurians Peck
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Entoloma sericeum (Bull.) Quél.
Loc.: 13. Entre herba i gramínies. 20-0 1-1996. SCM-28 19B. Icon. pub1.: Bol. Cata lunya , núm. 711.
Entoloma undatum (Gi11.) Moser
Loc.: 14. Herba, en un parc públic. 20- 10- 1999. SCM-3582B . Icon. pub1.:Bol. Ca talunya , núm. 7 12.
Hebeloma pallidum Malençon et Bertault
Loc.: 9. Alzinar amb estepes. 29- 1- 1999. Icon. pub1.:Bol. Ca talunya, núm. 4 14.
Hemimycena candida (Bres.) Singer
Loc.: 14. Sobre virosta de Cistus salvifolius. OI-O1-200 I. SCM -3902B.
Hohenbuehelia atrocaerulea (Fr.: Fr.) Singer
Loc.: 22. Sobre brancalls de sureres (Quercus suber). 10-7-1992. SCM -2378B.
Hohenbuehelia geogenia (DC.) Singer
Loc.: 20. Fusta de pi. 0 1-11-1999. SCM -3581B. Icon. publ. : Bol. Catalunya, núm. 524 .
Hygrocybe fornicata (Fr.) Singer
Loc.: 15. Sota roures i alzines. 22- 11-2000. SCM-3890B .
OB SERVACIONS. Aqueta espècie es carecteritza per el seu capell campanulat i el fort olor de Cystoderma amiantinum.
Hygrocybe konradii Ha11er
Loc.: 7. Sota alzines. 21-10-1998. SCM-3469B.
Hygrocybe murinacea. (Fr.: Fr.) Moser
Loc.: 2 1. Hab. Bosc mixt de pi i alzina, entre l'h erba. 20- 11-2000. SCM . 3889 B.
Hygrocybe parvula (Peck) Murr.
Loc.: 22. Prat humid. 10-11-199 3. SCM-2747B.
Hygrophorus arbustivus Fr. var. quercetorum Bon et Chev.
Loc .: 20. Sota alzines . 03-01-199 8. SCM -3236B.
Hygrophorus cossus (Sow.) Fr.
Loc. : 20 . Sota alzines. 0 1-10-1991. SCM -2621B .
Hygrophorus leporinus Fr.
Loc.: 15. Sota alzines . 3 1-12- 1987. Det. M.P. Ma rtín. SCM-2183B.
OB SERVACIONS. Espècie rara que pertany a la subsecc ió Pudorini de Bataille, i és proxima a H. pudorinus (Fr.: Fr.) Fr, una
espèc ie freqüent sota avets.
Inocybefraudans (Britz.) Sacc. (= I.piriodora (Pers .: Fr.) Kummer)
Loc.: 22. Bosc mixt. 10-10- 1999. SCM B.
Inocybe griseolilacina J.E. Lange
Loc.: 5: Entre molses i restes vegetals, en un bosc mixt. 22- 10-1999. SCM-3570B. Icon. publ.: Bol. Ca talunya, núm . 769.
Inocybe heimii Bon
Loc.: 14 . Pins o brolles, sobre sòl arenós. 15-10-1999. SCM-3665B. Icon. pub l.: Bol. Catalunya, núm, 167.
Inocybe maculata Boud.
Loc.: 7. Marge de camí, en bosc mixt. 30-10-1998 . SCM-3476B . Icon. publ.: Bol. Catalunya, núm. 872 .
Inocybe personata Kühner
Loc.: 7. Bosc mixt. 22- 10-1999. SCM-3569B . Det. F. Esteve Raventós. Icon. pub1.:Bol. Ca talunya, núm. 926.
Inocybe pudica Kühner
Loc.: 20. Sota pi pinassa iPinus pinasterï. O1-11-1999. SCM -3615B .
Laccariafraterna (Cke. et Mass.) Pegler (= L. lateritia Malençon)
Loc.: 7. Sota mimoses (Acacia dea/bata ). 20-03- 1996. SCM-287 1B. Icon. pub l.: Bol. Ca talunya, núm. 570.
Laccaria tortilis (Bo1ton) Cooke
Loc.: 22. Sota pollancres, entre l'h erba. 04-05- 1988. SCM-479B.
Lentinellus vulpinus (SOW.: Fr.) Kühner et Maire
Loc.: 2 1. Sobre fusta de pollancre. 10-01-1999 . SCM - 3896 B.
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Lepiota carinii Bres. (= Echinoderma carinii (Bres.) Bon
Loc . 10. Restes vegetals diverses. 4-1-1998. SCM -3239B. Icon . publ. : Bol. Catalunya , núm. 5 17.
Lepiota castanea Quél.
Loc.: 20 . Sota pins i roures. 23-12-1995. SCM-2814B . Icon. publ. : Bol. Catalun ya, núm . 377.
Lepiotaforquignonii Quél.
Loc.: 20. Pins i roures am b molses. 22- 12- 1995. SCM-2805B . Icon . publ. : Bol. Ca talunya , núm . 730 .
Lepiota griseovirens Maire
Loc .: 20. Pins i alzines. 3-1-1996. SCM-2844B. Icon. publ. : Rev. Ca talana de Mi c. v. 20. p. 152.
Lepiotajosserandii Bon et Boiffard
Loc .: 20. Marge de ca mí de bosc mix te amb brolles. 03- 11-1996. SCM-2620B. Icon . publ. : Bol. Ca talunya , núm . 529.
Lepiota ignicolor Bres.
Loc.:5. Sobre humus, en una plantació de mimoses. 10-10 -1999. SCM-3806B. Icon . pubI.: Bol. Ca talunya, núm . 93 1.
Lepiota kuehneri Huij sm. ex Hora
Loc .: 20. Marge de ca mí en un bosc de pi i alzina. 13-12-1997. SCM-3309B .
Lepiota langei Knudsen
Loc.: 5. Entre humus, sota mimoses. 15-11-1999. SCM-3677B.
Lepiota pseudohelveola Kühner ex Hora var. sabulosa Bon
Loc .: 13. En terreny de sauló, en una pineda. 09-12-1995. SCM-280üB . Icon . pub I.: Rev. Catalana de Mi col. v. 22 p.126.
Lepiota rhodorhiza (Romagn. et Loeq.) ex Orton
Loc.: 20. Bosc mixt. 23- 12-1995. Det. E. Migliozzi. SCM-2886B .
Lepista rickenii Singer
Loc.: 8. Terreny de sauló, entre molses. Leg. A. Duran . 10-10-1996 . SCM-3152B .
Limacella grisea Singer (= L. subfu m acea Contú)
Loc.: 10. Terreny sorrenc, entre l'h erba. 10-11 -1999. SCM-3664B.
Lyophyllum semitale (Fr.) Kühner
Loc.: 17 . En una pineda. 03-12-1994. SCM-2454B .
Macrolepiota konradii (Huisjm. ex Orton ) Mos.
Loc.: 11. Sota pin s. 08-12-1995. SCM-2832B .
Marasmiellus candidus (Bolt.) Singer (= M. albus-corticis (Seer.) Singer)
Loc.: 5. Brancalls morts d'esbarzer. 13-01-1991. SCM-1654B . Icon. pub I.: Bol. Catalun ya, núm . 181.
Marasmiellius virgatocutis Robieh, Esteve-Rav. et G. Moreno
Loc.: 5. Branquillons morts d'alzina. 17-10-1999. SCM-356 8B. Icon. publ. : Bol. Ca talunya , núm . 934.
Lyophyllumfumosum (Pers.: Fr.) Orton
Loc .: 15. Entre fulles mortes de roure. 12-11-200 0. SCM- 3894B.
Marasmius hederae Kühner (= M. ep iphylloides (Rea) Saee. et Trotter).
Loc. : 6. Sobre fulles mortes d'Hedera helix. 15-10-1999. SCM 3883 B. Icon. pub I.: Bol. Ca talunya , núm . 732 .
Melanoleuca diverticulata G. Moreno et Bon
Loc.: 10. Sota alzines. 12-12-1998. SCM-3347B . Espècie de la secció Grammopodiae, amb la cutícula amb hifes
diverticu lades i pro longacions digi tiformes.
Melanoleuca grammopodia (Bull.: Fr.) Pat.
Loc.: 9: Sota pins, entre l'herba. 07-05- 1993 . SCM-2140B.
Mycena adscendens (Laseh) Maas Geest. (= M. tenerrima (Berk.) Saee.).
Loc .: 18. Sobre restes vegetals d ' arbres plani folis. 09-04-1989. SCM 3898B. Icon. publ.: Bol. Ca talunya , làm núm. 839 .
Mycena polyadelpha (Laseh) Kühner
Loc.: 20. Sobre fulles ca igudes d ' alzina. 0 1-02- 1993. SCM-2090B .
Mycena purpureofusca (Peek) Saee.
Loc .: 18: Sobre soca tallada de pi tPinus radiata ). Det. M .A. P érez-de-Gregorio, 10-11-1995. SCM -2898B.
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Omphalina galericolor (Romagn.) Bon
Loc.: 13. Terra nua, de sauló amb molses. 11-12-1993. SCM-2284B. Icon. publ.: Bol. Catalunya, núm. 585.
Omphalina rosella (Lange) Moser
Loc.:21. Herba, gramínies, molses. 20-03-1993.SCM-2096B. Icon.publ.: Bol. Catalunya, núm. 735.
Oudemansiella badia (Lucand) Moser
Loc.: 11.Sota pins. 16-12-1995. SCM-2810B. Icon.publ.: Bol. Catalunya, núm. 487.
Panaeolusfimicola (Pers .: Fr.) Qu él,
Loc.: 3. Entre l'herba, en jardins públics regats. 10-05-1995. 3CM- 3344B.
Panaeolusfoenisecii (Pers. : Fr.) Schroet. (= Panaeolina f oenisecii (Pers.: Fr.) Maire).
Loc.: 3. Entre l'herba, en jardins públics regats. 21-05-1998. SCM-3348B.
Panaeolus rickenii Hora
Loc.: 3. Entre l'herba en jardins públics, regats. 10-05-1995. SCM-2496B.
Panaealus cyanescens Berk. et Broome = (Copelandia bispora (Malençon et Bertault)
Singer).
Loc.: 5. Entre l'herba regada, en terrenyde sauló, en els jardins del complex esportiu municipal. 13-05-1999. SCM-3567B.
Icon. publ.: Rev. Catalana de Micol. vol. 22. p. 76.
Phaeotellus rickenii (Singer: Hora) Bon
Loc.: 13.Entre molses. 30-1-1994. SCM-2403B.
Pluteus aurantiorugosus (Trog) Sacc.
Loc.: 21. Soca talladad'un vell castanyer. 05-10-1989. SCM-1283B. Ico. publ.: Bol. Catalunya, núm. 793.
Pluteus semibulbosus (Lasch in Fr.) Gill .
Loc.: 16.Sobre fusta morta d'alzina.18-Q4-1993. SCM-2l35B. Icon. publ.: Bol. Catalunya, d'introducció 000.
Psathyrella conopilus (Fr.: Fr) Pears. et Dennis
Loc.: 22. Restes vegetals indeterminades. 27-09-1998. SCM-3456B.
Resupinatus trichotis (Pers .) Singer
Loc.: 13. Fusta en descomposició.23-03-1989. SCM-1038B. Icon.publ.: Bol. Catalunya, núm. 694.
Rozites caperata (Pers .: Fr.) P. Karst.
Loc.: 16:Sota alzines. 15-05-1992. SCM-3203B.
OBSERVACIONS. Els ejemplars d'aquesta espècie trobats sota alzines són de mida petita, pera tots els caràcters, tant macro
com microscópics son els mateixos dels exemplarstrobatssotaconíferes de muntanya. Potser, caldràtractar-lacom una forma.
Thephrocybe ambusta (Fr.: Fr.) Donk
Loc.: 9. En una carbonera de bosc. 12-11-1997. SCM-3302B.
Tricholoma album (Sch.: Fr.) Kummer var. thalliophilum (Rob. Henry) Bon
Loc.:7. Sota alzines. 27-12-1997. SCM-3247B.
OB SERVACIONS. Aquesta varietat, força abundant en els nostres alzinars, es pot reconéixer gràcies a la seva reacció, de color
violeta, amb l'óxid de tal-li.
Tricholoma bresadolanum Cléms.
Loc. 16.Alzinar. 01-12-1991. SCM-1844B. Icon.publ.: Bol. Catalunya, làmina núm. 498:
Tubaria minutilis Romagn.
Loc.: 20. Terrícola, en un llochumit i ombrejat. 31-05-1998.SCM-3423B.
ORDRE R USSULALS
Lactarius cistophilus Bon et Trimbach
Loc.: 16. Sota estepes (Cistus salvifolius). 1-12-1991.SCM-1902B. Icon. publ.: Bol. Catalunya, làmina núm. 419.
Lactarius fuliginosus (Fr.) Fr. var. albipes (Lange) Bon
Loc.: 16. Sota alzines, 13-06-1992. SCM-2052B. Icon. publ. Bol. Catalunya, làmina núm. 528.
Lactarius ilicis Samari
Loc.: 16. Sota alzines. 07-11-1996. SCM-3135B. Icon. publ.: Bol. Catalunya, làmina núm 771.
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Hygrocybe fornicata (Fr.) Singer
Melanoleuca diverticulata G. Moreno et Bon
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Russula amoenicolor Romagn. var. stenocystidiata Samari
Loc.: 16. Bosc mixt de pi, alzines i sureres. 06-07-1997. SCM-3284B.
Russula ilicis Romagn. , Chevassut et Privat
Loc.: 14. Sota alzines. 10-12-1998. SCM- 3222B. Icon. publ.: Bol. Catalunya, làmina núm. 744.
Russula lepida (Ff.: Ff.) Fr.
Loc.: 17. Sota alzines. 02-07-1995. SCM-250I B. Icon. publ. Bol. Catalunya, làmina núm. 192.
G ASTEROMICETS
Battarraea stevenii (Lib.) Fr.
Loc.: 5. En sauló: 13-07-1995. SCM-2533B. Icon. publ. Bol. Catalunya, làmina núm. 657.
Bovista dermoxantha (Vitt.) De Toni in Sacc. (= B. pusilla (Batsch.: Pers.) Pers.
Loc.: 13. Llocs aclarits, en el marge d'una pineda. 01-12-1985. Det. M. Jeppson. SCM- 5613.
Calvatia candida (Rostk.) Hollós
Loc.: 13. Camps amb herba. SCM-3814B. 10-09-2000.
Calvatia cyathiformis (Bosc.) Morgan
Loc.: 13. Erms amb estepes. 01-10-1987. SCM-61IB . Icon. pubI. Bol.de Catalunya, làmina núm. 355.
Geastrum nanum Pers. (= G. schmidelii Vitt.).
Loc.: 2: Bo e de pins, entre les acícules. 20-12-1997. SCM-3292B.
Geastrum triplex Jungh.
Loc.: 9. Bo e mixt. 29-01-1999. SCM-3507B. Icon.publ.: Bol. Catalunya, làmina núm. 27 1.
Ileodyctyon gracile Berk. in Hooker
Loc.: 13. Entre estepes, sota pins. 30-11-1996. SCM-2647B. Icon. publ. Bol. de Catalunya, làmina núm. 605, sota el nom de
Clathrus cibarius.
Rhizopogon luteolus Ff. (= R. obtextus (Sprengel) Raeschert in Hirsch)
Loc.: 16.Sota pins. 06-07-1997. SCM-3283B. Icon. publ.: Bol. Catalunya, làmina núm. 542. i Ed. Especials SCM n° 5.
Tulostoma kotlabae Pouzar et Pilat
Loc.: 14. Brolles sorrenques amb pi pinyer. 19-12-1998. SCM-3500B.
Vascellum pratense (Pers.: Pers.) Kreisel
Loc.: 13. Camps. 1-12-1985. Det. M. Jeppson. SCM-556B. Icon. publ.: Bol. Catalunya, làmina núm. 550.
AGRAÏMENTS
Volem agrair a F. Bellú (Bolzano); J. Carbó (Torroella de Montgrí), F. Esteve Raventós (Alcalà de
Henares), M. Jeppson (Suècia), M.P. Martín (Madrid), E. Migliozzi (Roma,), M.A. Pérez-de-
Gregorio (Girona), lM. Vidal (Sant Sadurní de l'Heura) i M.D. Sierra (Barcelona), el seu ajut en la
determinació d'algune s de les espècies citades en el text. Aquest treball s' inclou en el projecte de
"Biodiversitat Micològica de Catalunya", de l'Institut d'Estudis Catalans.
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